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Algunes reflexions antropologiqiues sobre 
el multiculturalisme i les arts 
Als Estats Units, el ((multi- 
culturalisme)) a l'educació i 
a les arts sembla haver-se 
derivat de l'antropologia, 
pero el moviment multi- 
cultural -especialment a 
les arts- no arriba a copsar 
alguns elements fonamen- 
tals del concepte antro- 
polbgic de cultura. S'igno- 
ren o se suprimeixen pre- 
gones diferencies de la cul- 
tura com a institució, men- 
tre que hom celebra un pe- 
tit espectre de diferencies 
expressives de la cultura. 
En la presentació d'obres 
d'altres cultures, no es res- 
pecta la integració funcio- 
nal de l'activitat artística 
amb altres elements del sis- 
tema cultural. Es refusa la 
dislocació multicultural in- 
tranquil'litzadora a favor 
de la consistencia dels va- 
lors dominants de "l'alta 
cultura". S'argumenta que 
el multicult~lralisme dels 
EUA ha transmutat el con- 
cepte científic de cultura i 
el principi de relativitat 
c~lltural en una mena de 
ctmultielitisme)). El multi- 
culturalisme esdevé, ironi- 
cament, un nou instrument 
de l'hegemonia de classe, 





In the U.S., ccmulticultura- 
lismu in education and the 
arts seems to be derived 
from anthropology, but the 
movement, particularly in 
the arts, has not grasped 
certain fundamental ele- 
ments of the anthropologi- 
cal concept of culture. Pro- 
found differences of the 
institutional dimension of 
culture are ignored or sup- 
pressed, while a small spec- 
trum of expressive differen- 
ce is celebrated. In the pre- 
sentation of works of other 
cultures, the functional in- 
tegration of the artistic ac- 
tivity with other elements 
of the cultural system is not 
respected. Disturbing 
multicultural dislocation is 
refused in favour of the do- 
minant values of cchigh 
culture.)) I argue that U.S. 
multiculturalism has trans- 
muted the scientific concept 
of culture and the principle 
of cultural relativism into a 
kind of ccmultie1itism.u Iro- 
nically, multiculturalism is 
becoming a new instru- 
ment of class hegemony, 
while oppressing genuine 
cultural diversity. 
Sóc membre de la facultat en la Universitat Esta- 
tal de Izlorida. Quan a finals dels anys vuitanta es 
van comencar a utilitzar amb una certa freqiikn- 
cia en aquesta universitat paraules com ara 
~cmulticultural~~ vaig quedar sorpres. Per a mi, 
allb semblava ser un  exercici d'antropologia 
amatetifr que desconeixia les arrels intel~lectuals 
del multiculturalisme dins de la disciplina de 
l'antrclpologia. 
Probablement, són els antropblegs els que es 
van inventar la paraula ccmulticulturalisme N. I 
encars, que no l'haguessin inventada, és ben cert 
que van ser uns dels primers a utilitzar-la (per 
exemple, Goodenough, 1976). No obstant aixb, 
encara que no s'emprés el terme, la premissa bh- 
sica del multiculturalisme va ser clarament arti- 
culada fa més de quaranta-cinc anys per l'an- 
tropbleg angles A. R. Radcliffe-Brown (1952: 5 ) :  
((En les complexes societats modernes hi ha u n  
gran nombre de diferents tradicions culturals.. . 
En les formes més simples de la vida social, el 
nombre de tradicions diferents es poden reduir a 
dues, una per als homes, i una altra per a les do- 
nes)). És a dir, el multiculturalisme contempora- 
ni sernblava descansar sobre la sblida base de 
l'antropologia boasiana que emfasitzava la plu- 
ralitat de la cultura i, potser el que encara és més 
important, la idea de la relativitat cultural (ve- 
geu S tocking, 1966). Les nocions d'igualtat cul- 
tural, de respecte per totes les cultures, i de la 
vhlua de la diversitat que van apareixer als anys 
vuitanta amb la retbrica del multiculturalisme 
semblaven clarament derivar-se d'una manera 
de veure el món promulgada durant decades per 
l'antropbleg immigrant alemany Franz Boas i els 
seus estudiants, entre els quals, la més notable 
fou NIargaret Mead. El 1989 semblava que l'a- 
cadenlia havia ja absorbit el gran missatge de 
l'antropologia encara que no conegués del tot la 
font ciel missatge. Mirant enrere, potser he estat 
1 .  Aquest text  és una  versió revisada i ampliada de les 
observacions fetes per al simpbsium Multiculturalism and 
Political Correctness: Implications for the Arts, fe t  per la Uni- 
versity gf Florida Center for the Arts and Public Policy i copa- 
trocinat pel College of Fine Arts, el Center for the Performing 
Arts, i ila City of Gainesville Department of Cultural and Nature 
Operati'ons, el dia 11 d'abril de 1992, a Gainesville, Florida. 
Malgrat l'auge dels estudis 
multiculturals, molts d'aquests no 
arriben a copsar l'abast del concepte 
antropol6gic de cultura 
una mica ingenu respecte del nivell de sofistica- 
ci6 antropolhgica que implicava la creixent po- 
pularitat del  multicu culturalisme D. 
A l'estiu de 1989, la Universitat Estatal de 
Florida es debatia en una discussió sobre si calia 
o no ((exigir l'estudi de l'aspecte multicultural)) 
en els cursos d'educació general que cada estu- 
diant no graduat encara havia de completar 
abans de comenlar els estudis d'especialització. 
Aquella discussió es va limitar en gran part al 
rectorat, que era qui establia la política dels plans 
d'estudi de la Universitat de Florida. La resolució 
final de la qüestió sobre la ((necessitat d'exigir 
l'estudi de l'aspecte multi cultural)^ s'havia pro- 
posat a l'agenda del futur any acadkmic. En un 
esforc; per ampliar la discussió del tema, es van 
planejar per a la tardor del semestre següent una 
s6rie de plantejaments sobre el multiculturalis- 
me que tindrien lloc en el transcurs d'uns popu- 
lars dinars mensuals patrocinats pel Presbyterian 
L7niversity Centre local, als quals tradicionalment 
assistien el professorat (en especial, el més an- 
tic), els degans i els vicepresidents, i que molt so- 
vint rebien una gran atenció tant per part de la 
premsa del col-legiat com de la ciutat. El primer 
plantejament per a aquell any va ser ((Quina me- 
na de cultures? )) ((Quina mena d'estudis?)). S'- 
havia previst una skrie de breus exposicions fetes 
per una comissió composta pel director del pro- 
grama d'estudis de la universitat femenina, un 
membre del professorat especialitzat en educació 
internacional, el director del programa d'estudis 
negres (afroamericans) de la universitat i jo ma- 
teix. El text que ve a continuació és una versió 
lleugerament revisada de les observacions que 
vaig fer a aquella comissió durant els dinars de 
1989. 
Els an1:ropblegs hem inventat la cultura. És a dir, 
la cultura com a concepte científic per intentar 
comprendre la nostra peculiar forma d'adaptació 
humama, Única entre tots els éssers vius. Al segle 
dinou, l'antropbleg angles Sir Edward Tylor 
(1871: 1)  va definir la cultura, ((considerada en 
un ampli sentit etnogrific)), com ((un conjunt 
complex que inclou els coneixements, les creen- 
ces, l'art, la moral, les lleis, els costums i tantes 
altres aptituds i hibits adquirits per l'ésser hum2 
com a membre d'una societat)). Cultura és tot 
allb que observem, que creiem, i que fem com a 
resultat d'un aprenentatge social i d'un condi- 
cionament simbblic, des dels actes psicolbgics b i -  
sics fins a la manera de comprendre la prbpia 
existencia. 
A mitjan segle vint, vam arribar a comprendre 
que les expressions culturals evidenciades per 
milers de societats arreu del món no eren sim- 
plement avancar envers la perfecció, sinó que es 
tractava de manifestacions de la capacitat gene- 
ral per la cultura davant les exigencies de deter- 
minades circumstincies. Els processos de l'evo- 
lució filogenPtica van produir la nostra capacitat 
per a la cultura, per6 una vegada desenvolupada 
plenament, fa uns 50.000 anys, aquesta capaci- 
tat ens ha alliberat, en cert sentit, de la genetica. 
Sense experimentar cap canvi important en la 
informació transmesa per les mol6cules d'ADN, 
els humans ens hem adaptat als boscos, a les 
jungles i planures, als deserts, i a les tundres; als 
cims de les muntanyes i a les costes; a viure per 
mitjii de la caca i la recol~lecció, l'agricultura, la 
ramaderia i la producció industrial; des de viure 
en una societat de petites bandes nbmades fins a 
viure en ciutats de milions d'habitants. I tot aixb 
gricies a ((unes caracteristiques adquirides)), 
per6 unes caracteristiques que s'han transmPs 
no a través d'un codi genetic, sinó de l'aprenen- 
tatge social. Tal com va escriure Clyde Icluchk- 
hohn (1945: 97), un  dels grans divulgadors de 
l'antropologia, ((Per cultura volem donar a en- 
tendre tots aquells models que s'han creat histb- 
ricament per viure, explícits i implícits, racionals, 
irracionals i no racionals que han existit en qual- 
sevol epoca com a guies potencials per a la con- 
ducta humana. )) 
La forca de les particulars guies conductuals 
que constitueixen el llegat de cada persona pel fet 
fortui't d'haver nascut en una Ppoca i en un em- 
placament determinats es troba arreu del món. 
A mesura que el coneixement antropol6gic s 'ha  ampliat, s 'ha 
entis  que  les expressions culturals eren manifestacions de la 
capacitat general per respondre a les exigPncies de 
determinades circumstancies 
Aquestes diferencies culturals no solament deter- 
minen la llengua que parlem, la mena de roba 
que vestim (o llabsPncia d'aquesta), la configura- 
ció de les nostres cases i de les nostres famílies, si- 
nó també les nostres més viscerals respostes en- 
vers el món i les nostres nocions més elevades so- 
bre el que tot significa. Un bistec sucós i vermell, 
un esplkndid tall de llom, una larva rodanxona i 
blanquinosa o una cua de llagosta, per exemple, 
provoquen la salivació com a anticipació gustati- 
va en algunes persones o bé indueixen niusees 
en unes altres. Per a alguns pobles i algunes cul- 
tures, casar-se per amor és ideal; per a d'altres és 
una estupidesa. La idea que el mític passat i el 
present sensorial existeixen alhora en el mateix 
moment no és menys absurda per a alguns com 
ho és per a altres la idea que Déu és alhora el seu 
propi pare i el seu propi fill. Generalment, consi- 
derem que la nostra tradició local és la millor i la 
més natural de totes. La majoria dels humans ac- 
ceptem amb tota naturalitat que és normal as- 
senyalar amb el dit (per6 ensenyem als fills de no 
fer-ho), mentre que d'altres creiem que és nor- 
nlal assenyalar amb els llavis. Per poder conser- 
var la salut social i psicolbgica, és necessiria una 
ccrta mesura d'aquest etnocentrisme, per6 l'et- 
nocentrisme portat a l'extrem produeix la justifi- 
cació intel.lectua1 i l'excusa psíquica per a l'o- 
pressió, l'explotacici i el sofriment hum& -des de 
la Inquisició espanyola fins al ritual asteca de sa- 
crificar milers de persones als seus déus, des del 
genocidi dels nadius de Tasminia i dels indis de 
Yahi fins a l'holocaust nazi. No obstant aixb, fins 
fa poc, es toleraven uns moderats excessos d'et- 
r~ocentrisme des del punt de vista de la super- 
vivtncia del gknere h u m i  en general, i el fet d'e- 
vitar aquells que solament es diferenciaven una 
niica dels nostres pares era també possible enca- 
ra, malgrat l'accelerat flux i reflux de canvis cul- 
turals al llarg de les fronteres socials. Tot aixb ara, 
pcrh, ha canviat. 
Cadascun de nosaltres, des dels escadussers 
cacadors i recol.lectors que encara resten en i re-  
es avui dia no massa remotes del món, fins a 
aquells q-ue assistim a ((conferkncies sobre la di- 
versitat)) a les universitats, vivim en unes socie- 
tats molt més intensament multiculturals que 
mai. Tot i que, normalment, puguem sempre 
mostrar la preferkncia de ((fer pinya amb la nos- 
tra gent)), com li aconsellen a la voluntariosa 
Maria a lilrest Side Story, no ens podem donar el 
luxe de solament contixer la nostra gent, malgrat 
com de rica i poderosa pugui ser en aquest mo- 
ment. Fer-ho, no solament seria no adaptar-se, 
sinó que a més resultaria mortal. 
Malauradament, l'homogenei'tzació tecnolb- 
gica i sociiolbgica del món actual ens pot engan- 
yar induint-nos a no reconPixer les diferencies 
culturals que realment hi ha en l'ambit percep- 
tual i conceptual. 
(:om lrantropbleg Ward Goodenough ens re- 
corda (1963: 258), l'esskncia d'una cultura rau 
no en les coses, ni solament en la conducta, sinó 
en uns cc estindards )) mentals socialment adqui- 
rits -per emprar el seu terme- ((estindards)) 
per decidir qui. és, que pot ser, quina impressió 
ens fa, que podem fer sobre allb, i com hem de 
dur--ho a terme. Amb el pas del temps, és una 
multiplicitat d'aquests estindards que es troben 
tant al carrer com arreu del món, all6 que cons- 
titueix el fons de la nostra cultura humana. Ca- 
da un d'ells és important per a la supervivkncia 
de la nostra espkcie, talment com ho és el nostre 
fons genktic, malgrat que com a membres d'a- 
questa o aquella tribu, nació, o d'aquell cercle 
social, de vegades desitgéssim que tots els estin- 
dards que: no fossin els nostres desapareguessin. 
I, des de lla Gebrgia soviktica fins a Thomasville, 
a la Gebrgia dels Estats Units, defensem els nos- 
tres particulars estindards en un món cada ve- 
gada més estretament unit per les forces de- 
mogrifiques, econbmiques i polítiques. 
Ara, deu anys més tard, tot i que encara mantinc 
la intrínseca validesa de les meves anteriors ob- 
servacions fetes en el transcurs d'aquells dinars, 
no estic segur de si aquesta és la visió global que 
tenen realment en la ment els defensors del po- 
pular mul ticulturalisme acadkmic. Després d'ha- 
En I'hmbit de les arts es troben alguns 
dels més grans problemes i paradoxes del 
multiculturalisme 
ver observat el debat sobre el multiculturalisme 
que va sorgir a la Universitat Estatal de Florida, 
I'acompliment del requisit multicultural (fou 
aprovat pel rectorat [Paredes i Pohl, 1995]), i la 
continuada atenció que el multiculturalisme rep 
tant per part del món academic com de la prem- 
sa popular, he vist clarament la meva ingenui'tat 
en creure que el pensament antropolbgic havia 
impregnat 1'AcadPmia. 
El multiculturalisme no consisteix en les pre- 
gones i penetrants diferencies culturals. Tal com 
el multiculturalisme s'expressa en els ambients 
universitaris, en diferencies culturals bisiques 
com ara els nivells de tecnologia, els estindards 
de modestia, la predisposició a les il.lusions 6pti- 
ques, les relacions sexuals, les normes referents 
a l'herencia de la propietat, les premisses fona- 
mentals de la religió i la moralitat, o les relacions 
de poder dins de la societat, tot aixb no és el que 
els multiculturalistes sembla que tinguin en 
ment quan parlen de la importancia de respectar 
i aprendre de les altres cultures. L'esclavitud, la 
ritual mutilació genital, la immolació de la vídua 
quan mor el marit, l'execució per mitja de la de- 
capitació, l'escissió de l'apendix nasal com a cis- 
tig per a les dones adúlteres, la bruixeria, la tor- 
tura dels presoners de guerra, la reclusió de les 
dones i l'infanticidi són algunes de les prictiques 
de ((les altres cultures)) que sospito que fins i tot 
al més fervent c~multiculturalista~~ del camp de 
les humanitats o de les arts li resultaria difícil 
respectar o trobar-les mereixedores de ser estu- 
diades imparcialment. En realitat -sostinc- és 
solament amb la desaparició de les diferencies 
fonamentals de la cultura a les institucions 
econbmiques, polítiques i socials, que el multi- 
culturalisme esdevindrg possible. 
En general, és solament quan els diferents po- 
bles posseeixen essencialment les mateixes nor- 
mes culturals a la base institucional de la socie- 
tat, que es pot reconkixer i celebrar afablement 
el que resta de les diferencies culturals. En una 
línia semblant, el multiculturalisme, si més no 
com a actual novetat academica, no sembla mas- 
Malgrat que en els darrers anys en els EUA han  sorgit molts cursos i 
activitats sobre e1,fenomen multicultural en les arts, generalment s'ha 
ignorat tot el que comporta antropol6gicament la comprensió i el respecte de 
les cultures i les persones. 
Fotografia: publicitat de llibres d'art multiculturals 
sa dirigir-se cap al que és corrent, trivial i vulgar, 
malgrat que es basi en pregons patrons culturals, 
sinó cap al que és inspiracional, singular i refi- 
nat. És a dir, ((la cultura)) es veu restringida, fins 
i tot per als multiculturalistes, pel mateix limitat 
i vell significat de ((cultura)), com ara les arts (in- 
closa la culiniria), les humanitats i la filosofia, 
tot contrastant marcadament amb el concepte 
antropolbgic de cultura com la totalitat de l'a- 
prenentatge social, simbblicament transmPs a 
través de la conducta. L'única nova peculiaritat 
en el limitat concepte de cultura dels multicultu- 
ralistes és la de concedir que uns altres grups que 
no pertanyen a c( Occident han produi't alguna 
niena d'art, de creació culinhria i d'idees impor- 
tants i que hi ha alguns personatges histbrics 
d'aquestes ((altres)) tradicions que val la pena es- 
tud.iar. 8:s a dir, el multiculturalisme ha transfor- 
mat el concepte científic de cultura i el principi 
de relativitat cultural en una mena de ccmultieli- 
tisme 1). 
Ja que en aquella kpoca, el pla d'estudis als 
Estats Uriits es va titllar d'))eurocentric)), no s'ha 
d'oblidar que les nocions dl))Occident)) i de ccci- 
vilització occidental)) amaguen una gran varietat 
cultural. La major part de persones reconeixen 
que el ((punt de vista de les dones)) no esti  re- 
presentat a bastament o que es troba absent de 
les ((principals tesis)) que els estudiants universi- 
taris traclicionalment exposen. I sens dubte, les 
universitats americanes tenen cursos sobre lite- 
ratura i l-listbria de diverses llengües i pai'sos (ces- 
L'inter2s que han  despertat els estudis multiczrlturals als EUA s'ha 
vist limitat per zin ús restringit del concepte de "cultura": no s'ha usat 
en el seu sentit antropol2gic de totalitat; uix6 h a  fet que, en alguns 
plans d'estudis, s'incloguin tota mena de temes. 
Fotografia: publicitat de llibres multiculturals: "Moltes cultures, 
moltes veus": "Platero i jo", "Mizscares africanes" ... 
MANY CULTURES 
MANY VO CES -,, 
de pagesos i jornalers, primer a la mateixa Euro- 
pa, i després als imperis colonials d'arreu del 
món -des dels cagadors de pells al subartic fins 
als recol.lectors de cautxú dels trbpics, des dels 
minaires de plata mexicans, fins als minaires de 
diamants sud-africans, des dels conreadors de te 
a la Xina, fins als cultivadors de coca a Colbmbia. 
Finalment, des de la perspectiva dels Estats 
Units, cal recordar que, fins fa poc, els ((vells 
americans)) temien que la intensa i constant im- 
migració de camperols de classe baixa procedent 
de l'est d'Europa i dels pai'sos mediterranis fessin 
degenerar el poble america. En part va ser en 
resposta a aquesta mena d'idees que Boas arribii 
al principi de la relativitat cultural i a compren- 
dre clarament que el que denominem raca i la 
cultura no estan vinculades de manera casual; 
que en la conducta humana, l'alimentació és 
molt més important del que als eugenesistes els 
agradaria fer-nos creure. Sobre aquest punt, cal 
assenyalar que alguns multiculturalistes contem- 
poranis han capgirat el revolucionari descobri- 
ment de Boas, comparant ((cultura)) amb el color 
de la pell. El resultat ha estat la darrera aberració 
del multiculturalisme: La ((capsa multi cultural^^ 
de llapis de colors de la companyia Crayola que 
((ajuda els nens a acolorir de forma més realista 
les tonalitats de la pell)) (Tallahassee Democrat, 18 
trangers)) europeus. No obstant aixb, s'ignora d'abril, 1992: 1 -C)  
massa sovint la fonamental divisió cultural en el Potser sigui a l'iimbit de les arts on es troben 
sentit antropolbgic, entre les masses europees i els més grans problemes i paradoxes del multi- 
I les elits que produeixen la cultura, en el sentit de culturalisme. El mateix concepte d'narts)) ja és 
les humanitats, sense tenir en compte les cultu- tendenciós. Aquest concepte només té sentit en 
res nacionals. les cultures elitistes de passat forga recent. Les 
En el millor dels casos es podria dir que les arts, tal com normalment són concebudes, re- 
I cultures camperoles europees i les cultures pro- quereixen artistes, és a dir, especialistes que es I letiries urbanes són polititzades i idealitzades en dediquin a la pintura, a l'escultura, a la dansa, a 
el tradicional pla d'estudis universitari. Els ((con- la literatura, etc. com a mitjii de vida. Aquesta 
tes de fades)), les ((creences populars)) i ((l'art po- mena d'ocupació solament és possible en les so- 
pulars es consideren bbviament com una forma cietats que si més no, siguin tan complexes 
I d'expressió humana inferior a la de les grans econbmicament i socialment com .ara la dels na- 
obres de l'anomenada (calta cultura)). Irbnica- dius hawaians. Els especialistes artístics que es 
ment, aquesta alta cultura va ser produi'da, en la dediquen plenament a les arts, eren fins fa molt 
seva major part, per uns quants individus privi- poc en la seva major part desconeguts en pobles 
legiats de les classes altes que podien dedicar tot i cultures estesos al llarg de vastes irees dels na- 
el temps a aquestes ocupacions griicies als bene- dius de 1'Amitrica del Nord, de 1'Amitrica del 
ficis econbmics acumulats procedents del treball Sud, d'Africa i del centre d'Asia. Potser la com- 
partimentació més important de les arts com a 
iimbit de la vida humana que es pugui mantenir 
per si mateix és una noció molt recent i peculiar 
en la histbria de la cultura humana. El més ca- 
racterístic és que l'expressió artistica estigui ínti- 
mament lligada i necessiriament entreteixida 
amb les cerimbnies religioses i polítiques, amb la 
fabricació d'objectes utilitaris, amb l'educació 
dels joves, etc. La idea de crear una obra d'art, 
realitzar-la, pintar-la o construir-la només per 
scr apreciada en si mateixa és molt aliena a la 
rnajoria de cultures histbriques del món. Irbnica- 
ment, nosaltres ara a ((Occident)) hem arribat a 
un punt en qui: moltes persones semblen pensar 
que l'art posat al servei de, per exemple, l'auto- 
ritat política és quelcom ilelegítim i sens dubte de 
vilua inferior a all6 que roman en un pristi iso- 
lament estetic sense preocupar-se dels grollers 
 notiu us polítics o econbmics i que es manté des- 
connectat de les activitats quotidianes. No obs- 
tant aixb, el mecenatge de ((les arts)) és una de 
Ics formes m6s segures de validar l'estatus social 
superior d'algú que es manté distanciat de les re- 
pugnants tensions econbmiques de la classe 
obrera, la qual ha d'acontentar-se amb la ((cultu- 
ra popular)) mentre va a corre-cuita rere la seva 
rutina diiria. 
Aquesta desconnexió de l'expressió artistica 
d'un context cultural més ampli no succeeix f i -  
cilment en moltes societats. Per exemple, fa més 
c3e seixanta anys, W. W. Hil1 (1939) va anunciar 
que alguns (cintel-ligents)) indis navajo estaven 
disposats a dur a terme amb finalitats comercials 
durant l'estiu i de cara als turistes, algunes de les 
seves danses cerimonials d'hivern. Perb aquests 
indis navajo es van veure obligats a racionalitzar 
la seva conducta fonamentant-se en el fet que 
solament presentarien algunes parts de la ce- 
rimbnia, que la actuació es faria fora de la reser- 
va, i que no utilitzarien les miscares sagrades. 
Aquelles danses eren en realitat molt boniques 
de veure (i d'escoltar) i la popularitat de la seva 
actuació purament artistica ha anat creixent al 
llarg dels anys, perb en la dkcada dels noranta, 
continua encara entre els navajo la controvkrsia 
moral respecte de si s'ha de separar l'art de la re- 
ligió, segons Jo Allyn Archambault, un  antropb- 
Els de~enfo~caments provocats per u n  ús incorrecte dels 
conc:eptes a,utropol6gics sobre la manca de relació entre els 
conceptes dic "raca" i "cultura" h a n  generat que  certs 
plantejaments multiczilturalistes capgirin aquesta situació i es 
tornin a id,?ntificar ambdós conceptes. Fotografia: publicitat de 
productes nzulticulturals 
leg indi :sioux de la Svvlithsonian Institution, que ha 
estudiat recentment les actuacions que els indis 
america:ns del sud-oest fan de cara als turistes 
(comun:icació personal). Un exemple similar, tot 
i que u:na mica menys exbtic del problema de 
deslligar l'art de la vida, prové d'una conferkncia 
sobre arts populars a la qual vam assistir durant 
els anys setanta un  amic meu indi creek i jo. Du- 
rant la conferPncia, un  eminent folklorista na- 
cional va presentar l'enregistrament d'un vídeo 
amb els cants gospel procedents d'una església ru- 
rall angloamericana, i va explicar de quina ma- 
nera havia desenvolupat una relació de col.labo- 
ració amb el pastor de l'església per ((docurnen- 
tair)) aquella manifestació d'art popular. Més 
tard, el meu amic creek, que estava familiaritzat 
amb esg,lésies de caricter semblant de la seva co- 
munitat índia americana, va expressar en privat 
Si el multiculturalisme no es construeix a partir d'una 
profunda reflexió sobre el que signifiquen les relacions 
interculturals, pot esdevenir un nou instrument 
d'uniformització. Fotografia: "Nosaltres fem un món de 
difer2ncia per als nens" 
perit, i no val la pena salvar-ho perqui? el seu es- 
perit ja és mort)). 
Per participar o ser representat en l'actual pa- 
lestra multicultural, els artistes minoritaris dels 
Estats Units han de fer-se un lloc i adoptar for- 
mes alienes a la seva prbpia tradició cultural. 
Aquesta és la gran paradoxa del multiculturalis- 
me en les arts. La pintura de cavallet, les repre- 
sentacions d'escenari, les escultures sense pedes- 
tal, les novel.les, la poesia secular (excepte pot- 
ser les canqons d'amor, les de guerra, i les 
canqons de bressol), la música instrumental se- 
parada de la cantó i la dansa, etc., són manifes- 
tacions alienes a tot allb que no pertany a les cul- 
tures complexes urbanes, és a dir, a les cultures 
((civilitzades)) del món. Tanmateix, no totes les 
civilitzacions dfAsia, dlEuropa, d'Africa i de les 
dues Amitriques van compartir aquestes formes 
fins a aquest segle. No obstant aixb, és a través 
d'aquestes formes, en especial les desenvolupa- 
des histbricament en la cultura elitista europea, 
la seva preocupació pel fet de com es deurien ha- 
ver sentit els membres d'aquella congregació 
mentre els filmaven malgrat l'acord a qui? el pre- 
dicador pogués haver arribat! 
Per a algunes persones, la idea que una obra 
artística té u n  valor transcendental en si mateixa 
no té sentit. Ho il.lustraré amb un altre exemple 
dels navajo: segons va relatar l'artista i antropb- 
loga Trudi Griffin-Pierce ( 1989), mig catawba, 
quan va comencar la seva tesi sobre les pintures 
de sorra i la cosmologia del poble navajo, va ex- 
plicar als ((cantants)) mentre feien les pintures 
que una de les raons del seu treball era la de do- 
cumentar i preservar el coneixement cultural 
que acompanyava aquelles pintures. Les pintu- 
res de sorra són les representacions visuals cen- 
trals de la cosmologia navajo, per6 les obres són 
ritualment destrui'des a l'acabament de cada ce- 
rimbnia. Un cop Griffin-Pierce es va haver guan- 
yat el respecte i la col.laboraci6 dels especialistes 
del ritual, un  d'ells es va negar a participar-hi tot 
explicant: ((Si quelcom ha d'ésser escrit per tal de 
ser preservat per a aquells que arriben després de 
nosaltres, ja ha perdut el seu significat, el seu es- 
que els artistes dels Estats Units d'naltresn cultu- 
res han d'expressar-se si volen que la gent es fi- 
xi en ells. És solament quan els artistes minori- 
taris poden presentar les seves obres en revistes 
literhries amb classe, exposar-les en galeries ele- 
gants o presentar-les en modernissimes boutiques 
que els experts de la cultura els prenen seriosa- 
ment en consideració. Fins i tot a molts multi- 
culturalistes els costa, sospito, d'acceptar com a 
ccautPntica)) cultura el cru humor Ptnic, la músi- 
ca rap, les pintades fetes amb esprai i coses que 
s'hi puguin assemblar. 
La transformació més extrema que el multi- 
culturalisme americi ha demanat a les altres cul- 
tures es troba en la literatura. Per poder partici- 
par en l'actual joc multicultural, un  autor, en 
primer lloc, ha d'escriure, i aixb en si mateix ja 
és una concessió a l'elit cultural, ja que la major 
part de les obres de literatura del món han estat 
primordialment, per no dir exclusivament, orals 
fins fa molt poc. En segon lloc, la novelela, el 
poema, o la representació han d'ésser escrits 
principalment en angles -no en kiowa, chippe- 
wa, swahili, arab, xinPs, frances-cajun, ni sola- 
ment en espanyol (malgrat que es pugui fer en 
alguns llocs cultes)-, sinó en la llengua oficial, 
l'anglks. Curiosament, les lletres de les cancons 
estan eximides sovint del requisit de ((només en 
anglks)), perquit molta gent creu, encertadament 
o no, que pot apreciar la música de les altres cul- 
tures sense conitixer-ne el significat de les parau- 
Ics. 
Malgrat que en la literatura, l'anglks, la llen- 
gua dominant, és l'únic medi acceptable de mul- 
ticulturalisme america, és en la literatura on pot- 
ser trobem l'exemple més intensament implan- 
tat de multiculturalisme en la cultura popular 
americana, tot i que de manera més aviat espú- 
ria. M'agradaria esmentar el poema kpic que 
Longfellow (1855) va escriure, La can@ de Hia- 
watha. Els versos més famoses d'aquest poema, 
A la vora del Gitche Gumme, 
prop de l'aigua lluent del Gran-Mar, 
es dre~ava el wigwam dels Noltomis ... 
(Longfellow, 1947: 167) 
van incorporar tres paraules de la llengua índia 
ojibwa (i una quarta, ccwigwarnn, que en anglits és 
un préstec lingüístic procedent de la llengua al- 
gonquina). Tot el poema s'inspira i es basa, tot i 
que amb poca exactitud, en el mític cicle del 
Tricltster, l'heroi cultural Wenebojo (o Manabozo o 
Nanabushu, segons el dialecte que s'empri) per- 
tanyent als anishinabe (els indis ojibwa o chippe- 
wa) dels Grans Llacs Superiors, com va anotar i 
publicar a principis del segle XIX Henry Rowe 
Schoolcraft (cf. Osborne i Osborne, 1942), etnbleg 
pioner en aquests estudis. No obstant aixo, Long- 
fellow en lloc de posar el nom original del seu he- 
roi, el canvia amb el d'una figura llegendaria dels 
indis iroquesos. Longfellow no solament en can- 
vih el nom, sinó que va alterar enormement tot el 
caricter dels mites sagrats ojibwa. Analitzem, per 
exemple, el següent text de Longfellow: 
A les Muntanyes de la Pradera 
A la gran roca de la Pedrera de la Pipa Vermella, 
Gitchie Manito, el poderós, 
1'Amo de la Vida, davalli 
cap als rogencs penyals de la pedrera. 
La c'in2mica del mercat global fa que, en molts casos, les 
cultures siguin vistes més com a objectes de consum "per 
gaudir de la diferincia" que com a autintiques cosmovisions 
culturals d'iferenciades. Fotografia: publicitat de viatges "Mites 
per a la realitat: dos viatges de descobriment" 
Ordsts Each for $89,95 ($7.40 
or Bozth far $99.95 {$7.08 S/@ 
De 1e:j seves empremtes brolla un riu, 
que salti en la llum de l'albada, 
tot davallant per l'espadat 
brillant com Ishkoodah, el cometa. 
I l'Eslserit, inclinat cap a la terra 
amb fel seu dit traca sobre el prat, 
una serpentejant sendera per al riu 
tot dient: ((¡Flueix per aquest camí! n. 
Amb la seva m i  esbocini un fragment 
de la rogenca roca de la pedrera, 
i modeli la cassoleta d'una pipa 
que esculpí i ornamenti amb figures. 
Del marge del riu 
estiri un jonc llargarut com a tub de la pipa, 
tot ple de fulles de color verd fosc; 
ompli la pipa amb escorca de salze vermell, 
i bufant sobre el bosc veí, 
va fregar alhora les seves grans branques 
fins convertir el bosc en una ardent flama; 
I dempeus sobre les muntanyes, 
Gitche Manito, el poderós, 
fumi el calumet, la Pipa de la Pau, 
com a senyal per les nacions. 
(Longfellow, 1947: 152- 153) 
Compareu aquest text amb la següent versió 
abreujada anglesa (perdó!) (Barnouw, 1963: 3 14) 
d'un episodi del mite original wenebojo: 
Mentre espera que es coguin alguns ocells, a 
Wenebojo li agafa son i decideix fer una becaina. 
Demana al seu cul que vigili i l'avisi si s'acosta 1'- 
home del Vent del Sud. Un cop Wenebojo se n'ha 
anat a dormir, l'home del Vent del Sud arriba tot 
tombant d'un revolt. El cul de Wenebojo fa un pet 
per a avisar-10. Wenebojo es desperta, per6 l'home 
del Vent del Sud s'amaga. Com Wenebojo no pot 
veure res, se'n torna a dormir. L'home del Sud es 
torna a apropar, aquesta vegada porta una mica 
de tint vermell, i l'endinsa en el recte de Wenebo- 
jo perque no pugui fer cap altre pet. Després es 
cruspeix tots els ocells i se'n va. 
Quan Wenebojo es desperta descobreix que al- 
gú se li ha endrapat els ocells. Nota el tint vermell 
al seu recte i se l'enfonsa tant com pot dintre seu 
tot dient: ((Molt bé, si tant ho desitges, té aixb i 
queda-t'ho. 
Enfadat amb el seu cul i decidit a punir-10, We- 
nebojo prepara un  bon foc i se'l rosteix. Després es 
dirigeix cap a uns matolls tot deixant (procedent 
del seu recte) un  rastre de crostes i sang. Aquest és 
l'origen del tabac. 
La procacitat d'aquest text no té res a veure 
amb la insípida histbria de Longfellow. I tanma- 
teix, l'original té una forca mística amb la qual 
Longfellow no pot competir, ja que la histbria ens 
explica que el més sagrat vincle entre 1'Anishina- 
be i l'esperit del món, el tabac, es va crear del ma- 
teix cos de Wenebojo, de la seva part mes íntima. 
En cas que el lector comenci a sentir una fibla- 
da de remordiment multicultural per haver, pot- 
ser, rigut en llegir aquest conte wenebojo, cal que 
sipiga que les histbries wenebojo se suposa que 
han de ser divertides, encara que siguin sagrades. 
La juxtaposició d'allb que és sagrat amb l'humor i 
l'obscenitat, tot barrejant el fet escatolbgic amb el 
sagrat, fereix els valors culturals més fonamentals 
de la civilització occidental (malgrat que aquest fet 
s'hagi també produit entre els grecs antics i el 
camperols europeus medievals), perb l'acceptació 
d'aquesta mena de desorientació cognitiva és fo- 
namental per assolir una autentica visió multicul- 
tural del món. 
Tornant al problema de l'efecte homogeneit- 
zant de l'angles en la literatura multicultural dels 
Estats Units, m'agradaria fer una mena d'observa- 
ció final molt interessant sobre Wenebojo i l'ori- 
gen del tabac. Fa molts anys vaig llegir la mateixa 
histbria de com Wenebojo crei el tabac en una re- 
duida classe universitiria del nord de Minnesota. 
La major part dels estudiants van esclatar a riure. 
Al cap d'una estona un jove chippewa de la classe 
se'm va acostar. Jo temia que s'hagués ofPs, ja que 
mostrava més aviat una expressi6 severa. Per6 fou 
tot al contrari, ja que va observar tot rumiant: ((No 
sé quina és la causa, per6 aquesta histbria en 
angles no és tan divertida com la índia, que la me- 
va iaia solia explicar-no~! )). 
El mateix acte d'intentar fer accessibles ((les 
arts)) de ((les altres cultures)) a l'elit dominant de 
la cultura als Estats Units, és tota una invitació als 
malentesos i a les deformacions. En realitat, per- 
tany a la naturalesa de la cultura el fet d'interpre- 
tar allb que és desconegut a través del prisma de 
la prbpia experiencia cultural preexistent. Sense el 
benefici de l'antic coneixement etnogrific que 
prové d'aquella altra cultura, només ens queda 
l'opció de dependre dels nostres propis models 
culturals per comprendre una obra d'art ccexbti- 
ca)). I, probablement, per més que ens submergim 
antropolbgicament en una altra cultura, els seus 
productes mai no ens podran provocar la mateixa 
resposta emocional que produeixen en aquelles 
persones que pertanyen a aquella cultura. El po- 
pular lema afroamerici de fa alguns anys: ccÉs co- 
sa dc negres, no pots comprendre-ho)) no és co- 
rrecte. En alguns sentits és possible comprendre- 
ho, fins i tot millor que els mateixos nadius, per6 
6s impossible sentir el mateix que ells. 
Un cop quelcom es penja en un museu, es re- 
presenta en un escenari, es grava en una cinta, o 
s'encabeix entre les cobertes d'un llibre, aquella 
cosa se separa del seu context com, per exemple, 
una miscara per beneir la casa, una dansa de fes- 
teig, una canc;Ó de treball, una pregiria ritual, o si- 
gui el que sigui. Així doncs, el producte d'una al- 
tra cultura deixa de formar part d'aquella cultura 
i es transforma en un element de la cultura d'elit 
com a objecte d'art, entreteniment, o esp2cimen et- 
nolbgic per ésser apreciat segons una s2rie 
d'estindards culturals molt diferents dels que te- 
nen en el lloc d'on procedeix aquell producte. La 
ironia final és que molt sovint els productes de 
cultures estrangeres es tornen a posar en un nou 
context cultural d'inauguracions d'exhibicions i 
esdeveniments similars, envoltats amb el ritual de 
l'anunci públic, la presentació formal, el discurs 
(del cc conferenciant convidat)) ) i l'elegant cbctel 
( cc d'acolliment )) ) . 
Co~icloc l'escrit amb la reflexió següent: així 
com Longfellow va idealitzar i aseptitzar el mite 
de Wenebojo i en va fer una versió cursi, em temo 
que el multiculturalisme, com a moviment social 
als Estats Units, pugui esdevenir un mitji per do- 
minar, contenir, i controlar altres tradicions i iden- 
titats culturals en traslladar-les a un  marc definit 
per una poderosa elit que ha rebut una educació 
formal; potser es tracta d'una creixent elit mul- 
tiktnica, per6 que tanmateix no deixa de ser una 
elit. El multiculturalisme, irbnicament, es conver- 
teix aleshores en un instrument de la classe cultu- 
ral hegemonica -i en una uniformitat potencial- 
ment mortal. 
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